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Slavonski Brod, Galovo, arheološka istraživanja 2012.




Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je tijekom srpnja 2012. godine u sjeveroistočnom dijelu Slavonskog Broda na ze-
mljištu Galovo nastavak sustavnih arheoloških istraživanja ranoneolitičkog naselja starčevačke kulture koje pripada njezinoj 
početnoj fazi razvitka – stupnju linear A. U dosadašnjim istraživanjima koja se provode već 16 godina, istraženo je 3 600 
m2. Radovi su obuhvatili iskop zemljišta u nastavku na prošlogodišnju istraženu površinu u južnom dijelu obredno-ukopnog 
prostora otkrivenog 1997. godine tijekom prvog istraživanja Galova. Istraživanja su otkrila još jednu malu grobnu jamu, 
jednakog oblika kao grobna jama otkrivena 2011. godine, s jednim ukopom i brojnim grobnim prilozima. Arheološka građa 
pripada vremenu stupnja linear A što potvrđuje da je sjeverni dio Hrvatske bio integralan dio središnjeg prostora starčevačke 
kulture, na kojem su podizana naselja u svim njezinim razvojnim stupnjevima (osim monokroma).
Ključne riječi: Slavonski Brod, Galovo, arheološka istraživanja, naselje, starčevačka kultura, rani neolitik, stupanj linear A
Key words: Slavonski Brod, Galovo, systematic archaeological excavation, settlement, Starčevo culture, Early Neolithic, Linear A
Tijekom srpnja 2012. godine Institut za arheologiju iz 
Zagreba proveo je nastavak sustavnih arheoloških istraživanja na 
zemljištu Galovo u sjeveroistočnom dijelu Slavonskog Broda (k. 
č. br. 6207/4 k. o. Brod). Ova istraživanja provedena su u okvi-
ru znanstveno-istraživačkog projekta Instituta za arheologiju u 
Zagrebu Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih populacija 
kontinentalne Hrvatske (197-1970685-0681) čiji su voditelji dr. 
sc. Zorko Marković te suradnica dr. sc. Kornelija Minichreiter, 
znanstvena savjetnica (u mirovini).1 Radovi su provedeni na os-
novi Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu (Klasa 
UP/I-612-08/12-08/0211; Ur. br.: 532-04-09/5-12-2) od 9. 
srpnja 2012. godine. Arheološka istraživanja financirali su Mi-
nistarstvo kulture (ugovor br. 49-135-12, Ur. br.: 699-3/2012 
od 3. srpnja 2012.) i Instituta za arheologiju iz Zagreba sa znan-
stveno-istraživačkim projektom Prapovijesni identitet prvih ze-
mljoradničkih populacija kontinentalne Hrvatske.
Tijekom arheoloških istraživanja nastavljen je iskop u 
dijelu naselja koji pripada obredno-ukopnom prostoru otkrive-
nom 1997., tj. prve godine istraživanja. U svih osam kvadranata 
ove je godine završeno istraživanje svih objekata (jame, rovovi, 
rupe od stupova). 
Grobna jama 2012/2013
Iskop jame započet je na nivou prapovijesnog humusa/
zdravice, koja se prije dvije godine pokazala kao izrazito tamna 
mrlja (oko 5x5 m) vrlo slična jami 2242/2243 koja se nalazi 
sjeverno uz nju i koja je istražena prošle godine.
U jami 2012/2013 već je u ovom početnom sloju uočena 
1 Stručna voditeljica radova bila je autorica ovih redaka, a u stručnoj ekipi 
sudjelovali su: dr. sc. Zorko Marković, viši znanstveni suradnik, i znan-
stvena novakinja Katarina Botić iz Instituta za arheologiju iz Zagreba, za-
tim Jesenka Miškiv, viši kustos (u mirovini) Muzeja Brodskog Posavlja iz 
Slavonskog Broda, te apsolvent arheologije Žan Budim iz Slavonskog Bro-
da. Terenski iskop obavljalo je šest radnika iz Slavonskog Broda i Donje 
Vrbe. Zračno snimanje lokaliteta obavio je Josip Sudić iz Selne kod Slavon-
skog Broda.
izrazito velika gustoća ulomaka keramike i litike i to u zapad-
nom dijelu jame, dok je u istočnom dijelu gotovo bez nalaza. U 
tom zapadnom dijelu jame bilo je mnogo komada pečene zemlje 
već u prethodnom (gornjem) sloju.
U zapadnom dijelu jame već je u gornjem sloju bilo mno-
go većih ulomaka keramike, među kojima se ističu ulomci gru-
be keramike, ručke, lonci s »S« profilom i otiscima prstiju po 
rubovima. Ukrasi na loncima grube keramike bili su izvedeni 
različitim tehnikama. Utiskivanjem nokta ili vrhovima prstiju 
izveden su okomiti nizovi »štipanih« motiva (otisak klasa ili pla-
stični klas) ili vodoravni nizovi naizmjenično »štipanih« motiva 
s dva prsta. Neki su lonci bili ukrašeni plastičnim modeliranjem 
i to trakama s otiscima prsta ili s nalijepljenom velikom plo-
snatom bradavicom. Među finom keramikom nađene su zdjele 
na nozi i ulomci fine tanke keramike crvene boje, po površini 
prevučene slipom. 
U donjim slojevima zapadnog dijela jame, gdje je bila 
izrazito crna zemlja, nađeni su ostaci ljudskih kostiju koje su bile 
jako fragmentirane, pa će možda analize dati detaljnije podatke 
o pokojniku. Čini se da je kostur ležao u smjeru sjeveroistok – 
jugozapad. S obzirom na to da se nalazio blizu zapadnog ruba 
jame, najvjerojatnije je ležao na lijevom boku licem okrenut 
prema sredini jame, tj. prema istoku. Ispred kostura s njegove 
istočne strane (prema sredini jame) nađene su brojne noge i di-
jelovi posuda na nozi fine izradbe s crvenom prevlakom (slip) i 
oslikanih uzoraka. Ovdje su nađeni ulomci većih lonaca grube 
izradbe, kao i brojne kamene izrađevine (oruđe i oružje), a među 
njima se ističu i fino glačane male sjekire (klinovi). Kao prilog 
pokojniku nađeni su još i noga žrtvenika, dio utega i dio diska 
s rupom koji je mogao služiti kao pršljen za vreteno ili kao dio 
ogrlice. Na više mjesta u blizini kostura nađene su sitne životinj-
ske kosti među kojima ima i sitnih spaljenih kosti.
S istočne strane (kostura), dakle na sredini jame, na dva 
su mjesta nađene grudice okera i to kod glave i kod stopala skvr-
čenih nogu. 
U sjeveroistočnom dijelu jame bila su dva »žrtvena stola«, 
međusobno udaljena 20 cm, i to sjeverni dimenzija 25x18 cm te 
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južni dimenzija 25x20 cm. Ovakvi mali »žrtveni stolovi« imali 
su stajaću, precizno zaravnjenu plohu samo na gornjoj strani, 
dok je na donjoj strani ostala nezaglađena. Ovo ukazuje na nji-
hovu funkciju kao podloška ili malog »stolića« za postavljanje 
najvjerojatnije malih kultnih predmeta.
Grobna jama 2012/2013 po svom obliku bila je skoro 
kružnog tlocrta dimenzija: sjever – jug 4,55 m i istok – zapad 
4,20 m, nejednake dubine, okomitih stijenki, ukopana do 45 
cm u zdravicu. Na jugoistočnoj strani bile su dvije stepenice 
(ulaz), gornja visine 8 cm i donja visine 18 cm. Po svojem rub-
nom dijelu bile su gusto nanizane rupe od manjih stupova koje 
su držale krovnu konstrukciju. Isto tako je i unutrašnjost bila is-
punjena brojnim ukopanim rupama od većih i manjih stupova, 
što ukazuje da je krovna konstrukcija bila više puta obnavljana.
Grobna jama imala je pet plitko ukopanih prostora na 
svojem dnu: 
sjeverozapadni prostor dimenzija 164x125 cm;
zapadni prostor 100x120 cm;
jugozapadni prostor 155x80 cm;
jugoistočni prostor (stepenice) 220x150 cm;
sjeveroistočni prostor 220 x 166 cm.
U sjeverozapadnom dijelu jame gdje su nađeni ostaci 
ljudskog ukopa bila je ukopana duboka ljevkasta jama 74x70 
cm, ukopana 40 cm od razine dna jame. Ovo je za sada prvi 
nalaz duboko ukopane jame ispod ljudskog kostura u grobnoj 
jami.
Datacije ostataka ugljena iz grobne jame 2012/2013 
obavljene u Institutu »Ruđer Bošković« u Zagrebu su sljedeće:2
2 Dataciju ugljena napravila je dr. sc. Ines Krajcar Bronić metodom 14C u 
Laboratoriju za mjerenje niskih radioaktivnosti Zavoda za eksperimen-
talnu fiziku u Institutu »Ruđer Bošković« iz Zagreba. Sve analize ugljena 
iz dosadašnjih istraživanja obavljaju se u sklopu znanstvenoistraživačkog 
projekta Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih populacija konti-
nentalne Hrvatske na kojem je dr. sc. Ines Krajcar Bronić stalna suradnica.
Z-5043, Slavonski Brod, Galovo, grobna jama 2013, kv. 
J/6a, dubina 95,44 – 95,31 m n.v., 6360-6289 cal BC (68.2%), 
median 6228 cal BC.
Z-5044, Slavonski Brod, Galovo, grobna jama 2013, kv. 
J/6b, dubina 95,20 – 95,07 m n.v., 6076-5765 cal BC (68.2%), 
median 5952 cal BC.
Prema ovoj dataciji grobna jama 2012/2013 pripadala bi 
okvirno prvoj fazi izgradnje naselja od 6 100. do 5 700. godine 
pr. Kr.
Polukružna ograda 2194/2195
Jugoistočno od grobne jame 2012/2013 nađen je jarak 
od polukružne ograde 2194/2195. Jarak ograde bio je ukopan 
tlocrtno u obliku polukruga od sjevera prema jugu, sa završe-
cima na sjeveroistočnoj i jugoistočnoj strani. Luk je otvoren 
prema istočnoj strani i vjerojatno je ograđivao nešto u prostoru 
istočno od njega (neistraženi dio terena). Jarak se protezao u 
dužini od 7 m. Širina jarka (pravcem istok – zapad) bila je od 33 
cm do 68 cm, a dubina od površine prapovijesnog naselja oko 
20 cm. Rupe od stupova bile su ukopane u dno jarka od 5 cm 
do 20 cm (ovisno o veličini stupa). Stupovi su bili ukopani naiz-
mjenično i to po jedan, pa tri manja, pa tri manja, četiri manja, 
jedan mali, dva manja, i dva srednja u međusobnim razmacima 
od 25 do 35 cm. Na sjevernom završetku polukružne ograde 
bilo je dvostruko ojačanje koje su činila dva veća stupa, a isto 
tako je ojačanje bilo i na njezinu južnom završetku. Vrlo slično 
ovoj ogradi bila je izgrađena i polukružna ograda 7 u sjevero-
zapadnom dijelu obredno-ukopnog prostora koja je ograđivala 
grobnu jamu 15 s jednim pokojnikom.
U prostoru istočno od polukružne ograde nađeni su nizo-
vi rupa od većih stupova promjera od 34 cm do 62 cm, ukopani 
od 26 cm do 42 cm. Tri niza stupova idu od polukružne ograde 
ravno prema istoku u neiskopani dio terena.
Sl. 1  Slavonski Brod, Galovo, istraženi teren 2012. godine (snimio iz zraka: J. Sudić).
Fig. 1 Slavonski Brod, Galovo, the surface excavated in 2012 (aerial photo: J. Sudić).
K. Minichreiter, SlavonSki Brod, Galovo, arheološka iStraživanja 2012., ann. inst. archaeol. iX/2013., str. 26-30
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Sl. 2  Slavonski Brod, Galovo, grobna jama 2012/2013 u tijeku istraživanja (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 2 Slavonski Brod, Galovo, grave pit 2012/2013 during the excavation (photo: K. Minichreiter).
Sl. 3  Slavonski Brod, Galovo, grobna jama 2012/2013, zapadni prostor u jami iznad kostura prekriven ulomcima keramike (snimila: K. Botić).
Fig. 3 Slavonski Brod, Galovo, grave pit 2012/2013, the western space in the pit above the skeleton covered with potsherds (photo: K. Botić).
K. Minichreiter, SlavonSki Brod, Galovo, arheološka iStraživanja 2012., ann. inst. archaeol. iX/2013., str. 26-30
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Namjena ove polukružne ograde i nizova ukopanih stu-
pova moći će se razjasniti u nastavku istraživanja ovoga obred-
no-ukopnog prostora tijekom narednih godina.
Svi objekti prema pokretnom arheološkoj građi (kerami-
ka, litika) pripadaju, kao i u dosadašnjem dijelu istraženog na-
selja, početnom stupnju razvitka starčevačke kulture – stupnju 
linear A.
Sl. 4  Slavonski Brod, Galovo, jarak s rupama od stupova polukružne ograde 2194/2195 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 4 Slavonski Brod, Galovo, ditch with post-holes of the semicircular fence 2194/2195 (photo: K. Minichreiter).
Sl. 5  Slavonski Brod, Galovo, ulomak zdjele slikane linearnim motivima 
(snimila: K. Minichreiter).
Fig. 5 Slavonski Brod, Galovo, fragment of a bowl decorated with painted linear 
motifs (photo: K. Minichreiter).
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Summary
In July 2012 the Institute of Archaeology in Zagreb resumed the 
archaeological excavations at the site of Galovo in the north-eastern part 
of Slavonski Brod. The site belongs to an Early Neolithic settlement of the 
Starčevo culture from the incipient—Linear A—phase of its evolution. 
The investigations have been carried out for the last 16 years, covering a 
total of 3600 m2. The work focused on the excavation in the trench abut-
ting on the surface excavated in the previous year in the southern part of 
the ritual-burial area discovered in 1997, the first excavation season at 
Galovo. The excavations yielded another small grave pit, of the same shape 
as the grave pit discovered in 2011, with a single burial and a number of 
grave goods. The archaeological material belongs to the Linear A phase, 
corroborating the thesis that northern Croatia formed part of the core 
area of the Starčevo culture, where settlements were built throughout its 
evolutionary phases (with the exception of the Monochrome phase).
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Sl. 6  Slavonski Brod, Galovo, dio priloga uz pokojnika (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 6 Slavonski Brod, Galovo, part of the goods with the deceased person (photo: K. Minichreiter).
Sl. 7  Slavonski Brod, Galovo, dio kamenih izrađevina s kojima je pokojnik bio prekriven (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 7 Slavonski Brod, Galovo, part of the stone artefacts covering the deceased person (photo: K. Minichreiter).
